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lliurar-shi sense reserves, sen•se inirar pel voit espiant els efeetes; lliurar-
shi silenciosarnent, tenaçment, i amb arnor de debò, aprofundint i am-
pliant els p .ropis coneixements. Aquesta autenticitat reeo1zada damunt
la puresa intenicional és ailò que ha donat tota leficiéncia a .la seva ob.ra.
Ni la politica, ni les incursions en daltres carnps que no eren el seu, no
el van .atra.ure rnai; mantenia la fideiitat, la .puritat i lautenticita.t. A1-
trament —també exipressió de 1.a interna puresa— duia una vida exem-
plar tant en la intimitat de la familia corn en les .relacions humanes, tenia
idees claríssimes i precises, adorava el país que tant coneixia per les
innornbrables excursions que havia fet per tota la nostr.a geografia, i tenia
un concepte afinat i harrnònic del que cal qu .e sigui 1home .dins de tot
el que el volta. E1 resp .ecte mutu era per a ell un axioma indi•scutible
que practicava sempre i amb tothom.
I heus-ne ací el gran ex.em3ple.
REUNIÓ GENERAL ORDINÀRIA
Celebrada el dia 30 de Gener del 1968
A causa de mala.ltia d.e1 senyor president, la reunió general den-
guany fou presidida pel president accidental Sr. Josep Blanch i Massó,
el qual es trobava acornpanyat pel secretari Sr. Josep Reig i pel•s altres
eleinents de la junta directiva senyors Santiago B;oqueres, Francesc
Font de Rubinat i Josep Capdevila Cases.
Els associats que assistiren en aquesta reunió aprovaren totes .les
iiiatéries proposades a lordre de.l dia.
MEMORIA DE LANY i967
El Vi.ce-presiden de ientitat, en funcions de
Prsident, i el Consell Direjc,tiu, eornpleixen el
deure estatuarii de presen1tarvos, sota la forma
dnna Me3rnòr.ia, el resum de ies sev1es aetivitats,
gi dun altre en el quaJl leis Secions que in-
tegren ei nostre caal, ens donen compte a tot3r
deJl priincipais adtes portaUs a cap dnrant leny,
precindint daquie1lls .details qu.e poguessin fer
feixuga la relaió, sense que per això minvi )ia
quaffitat de totis eils, que estem obligats a posar
de relleu, tota vegakia que mentre cornfpiim aquest
deure reglamentari, escriviirn, uns i aitres, la his-
.tòria del Centre de Ledtura.
I precisamnt erqué iecriivïm, hem de fer
constar, alegrant-nos i dolent-nos aihora, la salu-
tació que, plena ¿afecte i de nostàlgia, envia a
tots els solcis o1I Prsident .tituilar, Enrie guacié
i Parés, que per prirnera veigada en vint aiys no
pot residir una reunió generai, per no trobar-se
ercara bé de1 to.t. Retribuïm-1Ïï corn es mereix
aquest afectuós missatge, tot desli .tant-li una rà-
pida millora.
Ha estat un encer de po .sar la quota a 40 pesse-
tes, puix que quieata aportació ha permàs que,
en aquest any que comentem, hagi estat possible
fer front a les despeises dassegurances socials, se-
gans 1es disposicions vi.gerts, així com portar a
terme aiguies obres xl nostre estatge soeiai i ei
refugi de Mont-raff.
Ens hem vist, don1cs, ofblLigaits a preparar per
lany correlnt uin pressupost que traspua austeritat
i que obligarà Presi&en.t i directius a vigilar aten-
tamnt ia miarxla de ies xi3reis i a frenar-la quan
siguii neicessari, per tal dagermanar necessitats
i possibiiitats.
iVa1grat d,a situació, la Biblioteda ha anat rabent
una gran quanitiat cie llibrej.s adquirits a edito-
rias, alI mateix temips que els que ens han per-
vingut de ,donaius. Regraciem els donants per la
genitilesa que han tingut enviars el Centre.
Nova,rnent .teinLiim la satlsfacoió descriure efl
.aquesta Mernòria ei nom del nostre volgut con-
sci, soci dhonor, Antoni Pedro1I i Rius, el quaff
amb gest que fins ara no ha tiiisgut parió, segueix
conicedint lia beca de 24.000 pesseites, que enguany
afarvoréix dues alurmnas avantatjades de Esco!a
dArt, les seycirretes Maria Rosés Carvallé i Maria
Franoesca Giró Gené, coin a coneqüòmoia dhaier
atcaibat els estuldis Partiisita Joaqu6xn Ohanho, que
en venia fruint. E1 nostre més proifund reconeixe-
ment aiJ. dilécte amlc que, encara que domiciliat
a Madrld, viu de prop lieis inquietudis derl Cesxtre
de Ledturra i esco1lta l:es nostres veus.
Ens dol que no hagi soxigit cSap aItrre consoci
capaç d,impulsar aguna branca artísttiica, mitjan-
çant uxxa subsVantcia1 ajda econémica.
EIs ensenlyarnents han segui:t desenvolupant-se
amlb normalitat ansb Ia eonlsegüent satisfaneió de
tots.
Es •troben mo(It aançats els tx4eballs prerpara-
torris per tal •dincorporar uns ensenyaments co-
rnex4cials bàsicis i prdtics, que creiem que tindran
Ïéxit qie mereixen i ia inauguraoió dells qual.s
es preveu per aI dia 115 deJ1 rnes de gener de 1968.
De tots aquelis que lxan desaparegut de la
nostra llista de so,cis per òbit, servern un pietós
record.
Secció de Cinces
De ies ac tiviitiats ,desenvolulpaides •durant lany
1967 cal destacar la conferònòia doniada o1 19 doc-
tubre pei pare Ràmoin Cabrré Roigé, director de
lObservatori «San Oaiixto», de La Paz, sobre el
tema «Sisxnoiiogía !en ia actuaiiidad y posibiiidatdes
de ia Física Cósmica y Terrestre».
iAiquesta Setdcií ha seguit tenint cura defl regis-
tre dilari dels comuinicats metereològics segons la
inforrnació bm • trada pels aparells xnetereo-
lògilds insitai-ffats a lestació de la nostrra entitat.
HEMEROTECA MEDICA
LHerneroteca Mdica ha usantingut ies portes
oberVes ciferint els seus serveis a1s fa,cutatius que
Ia ciornonen.
«Rosa de Reus». Les 82 fotografies en blanc i
negre, les 6 en color i 1es 81 diapositives, així
com les dues pe1-llícules ens donen idea de ia
inportància que ha assoliit aquest conòurs dintre
de lasntbienit fotogrfic nacionai.
Els membres dei grup han continuta!t les expe-
riéncies al seu laboratori foogràifiic. Mereix espe-
cia1 menció llur tasoa dinstrulcldió deis nous afec-
cionats que slhi han inicorrporat.
S.eció d. Lletre.
La secició de Lietres va estirnar convemient pro-
posar e ia Diretctiva la coustituòió dun Conserll
de Rcidacoió talI com •es prerveu a lartide 43 dels
esitaltults de 1entitat. Aquest Consell havia destar
conlàtitut per, un presildent, un redactor en cJap,
urr vòcai per caidascuua de ies seocions del Centre
i uin seicretari. La sedció de Iiletres va prorposar
que, tenixxt en coxnlpte ia naturalesa de les sec-
cïons i atetnent lia vinculaicrió més estreta de Ia
pròpia secció en les tasques de la realització duna
revista, fossin oosxcediits a representants seus ia
presïdònòia, i el càrrec de redactor en cap, a xnés
duna vÓcaiia, dintre eI Cons.ell que es pretenia
formar.
La directiva aoceptà la rotposta i cles del nú-
mero JuIiol-Agosit, 1a revista, sota ia direoció deSi
presildeut, senyor Agua,dé, és conifeocionada pel
Conselll de RecLadcíió que età fox4mat per:
Dr. Bonaventura Vailesipinosa, president; Ra-
mon Amigó, xeidactor en catp; Jcvaquiim Mallafrò,
secretari; Joan Rodcyn, vocal de la sedció de Cién-
cies Exactes; Joan Còch, voical de la secció de
OiénLcies Exa,ctes (grup Fotogràific); Xaivier Amo-
rós, vociail de la se,oció de L1etres; Juii Garola
i Antoxi Correiig, voicais de Ia secció dArt; Josep
Reig, voical de la seicició de Música; Josep Me,rca-
dé, vòcal óe la ecció Exursionista; Jordi Canela,
vòcal de la secció de Tecnotlog&a i ArVs Aplicades;
i JJluís Anglés, vdaal de La sedciió de Ciàrn,ciies
Mora(1s i Póiítiques.
Secció aArt
iLesi exposicions cellebraides durant iany són les
que as detallen:
111 Saló dAquarel-listes cie la Provincia de
Tarragona, Nuri Pugés de Torrell, Aniics des
Goigs, Anton Tàpies i Alifons Guiu, Astesania
onestir de Sant Benet de Montserriat), XXIx
Saló dArtistes Locals; Premi Ciutat de Reus,
Medalla Fortuny, i Medaila Casals i Vernis; Julià
Valverde, B. V. T. Davies, P•ere Cai,deró, Josep
Maria Morató Aragonés, JoseJp 1ivé, Grup 2 i
Anto.n Tàipies tcoi-Jlectiva), i lexiposició dobres
de diversos artistes, donatiu per al viatge de fi
destudis de batxillerat dels aharnnes de 1Institut
Gaiujdí.
,LFjsooJla lArt .segueix desenrvollutpant-se amb el
pla den.senylan.ces previist. Va ceiebrar-se lexpo-
,sició de trelbaiis dels aiumnes com cada any a fi
de curs.
Ca1 destaoar els •alumnes Francesc M. 5 Vernis
i Aulss i Guïllem San:s i Sedó per léxit oibtingut
en les diferens proveis del Conicurs de Pintura
Decorativia, en el qual acouseguiren el segon iloJc
nacional i el quart, .respectirvatnlent.
En el present cutrs acadàniic, 1Esotla ragistra
una ntatrícula de 75 alumnes arnlb les sevIes res-
pedtives especi.aiitats de: Preparatori, Dibuix, Piin-
•tura, Història de iArt i Paisatge. Enguany, din-
tre la nova orientaOió, hi ha cursetts de moiclelatge
ipexiquà siguii utn ,exrexloi!ci dapliicaiclió a ia forrna,
a part de 1es alres disciplines.
Secció Je Música
iFils actes celleIbrats són els següents:
Corxcexits de piano: :dos •a càrrec dei nord-americà
Tasker PoÏk.
Conerts de violí: un a càrrec de Joan Tornàs
de la Canonja, eJcoxnpanyat ai piano per Eduasd
Ferrlé, de la nostra civat.
Ei coinjunt de ooicla ,de 1a Sedció, •integrat peJls
proifessors: piano, M.-iRosa Ferr.ater; violint, Josep
.Reig, Joan JorrneJt i Francesc Hernàndez; viola,
Angel Mar,imon i cont•rabaix, Xavier Bargailó, va
participar •en el con.cexitHomenatge all mestre
cornposirbor Jaume Uorens i TJIarveria, així com
dorià un conicert •de fi de curs.
Rcitais pals alunmes de lAcadàmia cle Músida,
fiiiail deJl Con.servatori Suiperior de Música del
Liceu de B.arcelona: ido1s. E1 prinrer a honor de
Santa Cecília i l sagon arnb motiu del repari-
xnent de qualificacions corresponents al curs
1 966-67.
Ei moivirnerit de matrícuies ha estat així: ofi-
cials, 51; liiu•res, 84; totai, 135 mariicuies. Ailum-
nes assistents, 5:3.
Els d•ies 21 i Z2 del passat me:s de juniy tingue-
ren lloc els :exàinens pal proifessorat de Baroelona.
A fi de poder atendxe lensenyança daltires
instrurnents com són viola, violoncel i contrabaix,
shan in.corporat a Ia ncsJstra Acadàqnia eis pro-
fessors Angei Mariinon, Jaume Baltells i Xavier
Baxlgatlló. En •ei present curs el quadre de proifes-
sorat és el Jsegüent:
Cursos d•e teoria i solifeiig, piano, cultura gene-
ral, conjunt vocail, lhistòria de a xnúsi•ca, acom-
panJyament, haeImonia i estéica, i £ormes musicas,
pels proJfessors Emíilia Briansó, M. Amà•lia Font,
Carrrne Duran, Teresa Lòpez i Mon.tserrat Bar-
berà; guitarra, per i•a proifessora M. 5 Amàlia Foint;
vioií, pel protfeeJsor Josep Pieig; vrioJla, per Angei
Mariimon; violon•cel, per Jauime Ballselllts; contsa-
baix, per Xaivier Bargalló; ciarrine i saxoifon, per
Agustí Bubé, i .trornpeta, per Joau Barberà.
lReditals de 1Aadémi•a de Dansa: quatre. Dos
•delis celebrats al Teatre BaeItrina coxn a fi de
curs. Un per ia festivita!t •de Sauta Cecília i Iúl-
tim cont a •vetllada nadaienica.
Aiquesta Acaidémia J.aa registrat un cens cle 78
alu!innies.
AJcaldemia lPoipular de Música va continuar les
seveJs cilaes de soifeig d.uraut eIl curs 1 966-67, sii
:bé e1  nombr.e dalumnes no va augxnentar corrn
era deserar. •Creient que torbes ies ensenyances
nusi.cais posden donar millor .resuilitat estant en-
quatlrades a 1Académia fiiial deJl Conservatori dei
Li,ceu, en ei present curs ha deixat de funcionar
eunentada Acatd,énia Poiputlar.
Secció Excursionista
Lactivitat durant iany ha estait ixrtensa i molt
diversa.
Com que rnensualinent la Revista del Centre
pulbïica totCs Ïes ecursioxrs que es van fent cada
mes, i que són mol.tes, aquí no enrarelm a•ra en
detalls, ja que ens aila.rgaríem massa.
:Resuniirem per capítols o conioeipteJs:
MARXES PER MUNTANYA
ISha arn.a a Monitserrat a peu en dues i en tres
jornades, seguitnt litinerari que vam iniciar iany
1965 i que ja sha fet tradicional.
:De les diiferents curses a qué siha pres part cai
destacar ia LIJI Marxa dOrientació per Azirnuts
.de la provínoia, en ia quai el•s nostres eiquips van
ocupar els 8 prilrners 11ocs cie la dasiificacó gene-
ral i, n•atutralTnent, es guanyà el primer premi per
entitats.
Ultra eis que shan fet de caràrtter social, sha
paxiti•cipat ais dos prorviniciails, ai general de Cata-
lunjya a ies Guiilleries i aiI nacional dalta rnun-
tanya a les I•11es Canàries.
ESPELEOLOGIA ¡ ESCALADA
Shan inten€ificat les pràetiqes deca1ada i ies
investigacions de ooves i avencs, i shan aixecat dii-
ferents plànolls topogràfics. Sha col-locat un pes-
sebre al fons de la Cova de Mas Monet (Pratdip).
Es va participar, anb àxit, al 11I Curs pravinoial
,escaialda en roca.
PROJECCIONS DE DIAPOSITÏVES
En lles tradicionals Sessions dieis Dijous que or-
ganitza el Grup Fotogrà!fic i de Cixserna ha tingut
una foxta col-iaboraoió ia Set,ció Excursionista puix
als teanes de rnuntaniya han estat moit sovint trac-
tats pels nostres corssocis i dissertants de fora.
REUNJONS EXCURSIONISTES
Seiinïanahnent han tingut lloic aquestes vetlla-
tdes. De prirner es feien els dirnarts i era, última-
ment, tots ells divenldres. Sesipliquen excursions i
es projdcten diapositives o ó141ícul1es entre óls
rnuntanyenics.
REFUGI «MUSTE-RECASENS»
E1 mes doctubre es va comiplir el quart aniivir-
sari de la seva inaugu.ració. La nit de Nadai, des-
prés de la Missa dei Gall a lsglesio1a d•e Mont-
rail, va iluir aft Refug lesp1éndida i nava il-llumi-
naició elàctrica.
iPer a1tra banda, hem de resseriyar amb proifunda
pena la deifunició, la primavera última, del Soci
dHonor del Centre de Leictura, Sra. Maria Musté
Fdlclh, i1dua de Francesc Recasens. En pau repoisin
aquests generosos doaants dei aefugi.
PREMIS A LA CONSTANCIA
Shan donat 12 medalles, coim a premi, ais con-
socis que van fer idurant ei curs passat un rnajor
nornbre dexcursions.
També shan donat «iMecialles dels 3.000 rnetres»
als 2i2 consocis que han pujat a cirns cIaquesta
ailtura rnínirna.
Com a resum direnï que durant iany shan fet
108 excursions arnlb un total de 1.181 eaccursio-
niStes.
Seccó de Teoaologia i Arts Aplicade.
Pddem dir que les aictivitats daiiquesta Secció,
se centren exldlusivament en iorganització del
Concurs - Exposició Naciona1 de Rases que sens
•du.bte és laicte de xnés proeaciió fora deil nostre
Cenitre, i que •es idivulga per tot el país. De 1Ex-
posiició cd]iabraida enguany deixarem de senyalar
deta{11adament els resuitatis, així com tasnbé els
expositors, pxaemis i les persoinalitats que hi aissis-
tiren, ja que la• Revista deíl Cexitre corresponent
al mes de anaig corsté una eaCtensa ressenya de
tots dls actes celdbralts en aquet XXà Concurs.
La Seació d•e Tecndlogia slha sentit una vegada
ixiés satieta de léxit dalquest certamen que ho-
nora el Gen:tre i la notra oiuftat.
Secció dc Cincie. Moral. i Polstiqaes
Va organiitzar un cicle de coniferéncies sobre la
promoció de la dona, en les quals iastervingueren
els sagüents conlferenoianits:
Maria Martindll am{b «.E1 paper de ia dona dins
ila cdl-{lectivitat»; Maria Auràlia Carpmany amb
«La clona, .avui», i Ramon Fuster amb «Leducació
de la dona».
Aiqrsest cicle va cele1brar-se els dies 22 i 28 de
febrer i 4 de març.
BIBLIOTECA
Durant lany 1967 slhan rebut alguns donataius
de llibres. E1s més vaiuosos són els de mosén
Ernest Giraufd de 1Institut Francàs, de la .casa
Americana, dd1 cònsufl alemaniy a Barceiona, del
Sr. Joan Gaitcia Fàyos, del Dr. Orioi Vergés i del
Dr. Gassioit Uorens.
El noanbre de llibres servi .ts passa dels 50.000
dinitre les següents rnatàries:
Obres generais, filosofia, •rdli:gió, ciànicies socials,
fiildlogia, ciàncies pures, . ciàncies aplicades, belles
arts, literatura, història i geografia.
SEVEl DE BIBLIOTECA
Dies laborables: de 10 a 2 i de 4 a 9.
Dies festius: d, 11 a 1 i de 6 a 9.
Només a:l nïaití, de 10 a 1: els dies de 11eis, Dijous Sant, iAscensió, San.t Joani i Sant
Jaume.
Sénse servei: els dies de Cap dAny, San •t Josep, Divendres Sant, Paaaa de Resurrec-
ció (diumen.ge i diliuns), 1 er. cle maig, Pasqua de Pentecostàs (diumenge i dilluns), Corpus
Ghristi, Sant Pere, 18 de juliol, Mare de Déu dAgost, To•ts Sants, Nadall i Sant E€teve.
